



Moskva 1964, str.400, format 80, cena I rublJa t 4l kopeJka, lzdanJe "ProsveSCeniJe<
Defektoloiki institut Akademile pedagoikih nauka u Moskvi izdao ie potetkom ove godine svoj
rKratak defektoloiki rednik<. To le nova znaiajna knliga ove visoke naudnoistraiivadke instituciie koia
ima za cili da rna naulnoi osnovi dade instruktivni i prirudni materijal o problemima vaspitania i
nastave, a takode i psihololkom i klinidkom izulavanju anormalne d*e< svojim ditaocima, kako bi
makar i u izvodu dobili osnovna znanja iz defektologije. lako ie u poletku bilo zamiSlieno da to bude
>Defektololki retnik< enciklopedijskog karaktera, kako je bilo u prospektu naiavlieno io! 1962. godi-
ne, on ie zbog obimnosti materijala ipak postao samo >Kratak defektololki reinikr. Tako smo pored
veC raniiih defektololkih retnika i enciklopedija kao Sto su: Dannemann A., Schober H- Schulzc E -Enzyklopiidisches Handbuch der Heilpiidtgogik, Hale 1911 i 1932/2 kada le izdato drugo izdanie;
Alex. Mell 
- 
Enzyklopiidisches Handbuch des Blindenwesens, Wien 1900; Seeling O., Franzmeyer H.
- 
Heifpiidagogisches Taschenw6rterbuch, Halle 1926; Josef Zeman - 
Pedopathologicky slovniCek,
Praha 1933, dobili |of iedan oplti defektoloiki reinik - 
(Kratkil defektologideskij slorar)
Retnik obraCluje 700 poimova 
- 
iz oblasti oplte defektologiie 3Q4, tiflopedagogiie 50, oligofre-
nipedagogiie ll, tangentnih nauka 202 i sinonimnih pojmova 26. On zahvata kako teoriiu, tako isto i
didaktiku, metodiku, psihologiju, lingvistiku, fiziologiiu. medicinu, biografiie scryietskih i stranih de-
fektologa i praksu pojedinih grana defektologiie. Kao Sto se vidi, one su relativno lednako obradene,
tako da pruiaiu oplta i specijalna osnovna znanja iz defektologile. Na ovom reiniku ie radilo 60 autora,
dok ie glavnu redakciiu reinika izvrSio A. l. Daikov, direktor Naudnoistralivadkog instituta defekto-
logije sa svoiim saradnicima N. F. Sljezinom i B. L. Borilem kao zamenicima.
Rednik sadrii dve stranice predgovora, tekstualni deo, i na kraju nekoliko priloga kao: uputstvo
za prijem defektne dece u specijalne nastavnovaspitne ustanove, spisak autora reinika, popis naizna-
Iainiiih iivih sovletskih defektologa sa naznakom instituciie u koioj rade, predmetni i.liEni ukazateli
i spisak skradenica.
Kao 3to se u prospektu reinika vidi, a on ie dostavljen pre dve godine svima istaknutiiim defek-
tolozima u SSSR-u i nekim naiim nauinim radnicima na diskusiiu, rKratak defektoloSki retnikr ie
namenien studentima pedagogike, defektologije i medicine, a takoder i nastavnicima I vaspitadima Skol-
skih i predlkolskih ustanova, lekarima i roditeliima defektne i normalne dece, da u njemu naelu odgo-
vore na pitania koja ih interesuju i koia Ce im pomoii u svakodnevnom praktidnom radu. Analogno
takvoj intenciii, relnik pruia i obuhvata samo najrasprostranienija znania i nalvainije poimove i termi-
ne iz oblasti opite i posebne defektologije. Medutim, treba reii da on obuhvata i eitav niz opltepeda-
golkih termina kao 5to su: analiza, analizator, razgovor, radna soba, generalizaciia didaktilki materi-
lal, domaii zadaci, individualno prilaienie u nastavi, instikt. dedji kolektiv, dedli konkurs, pozoriSte lu-
taka, liinost itd. mada sa izvesnim refleksijama na defektnu decu.
Nakon pailiivog oditania ovog rednika, lto ie razumliivo ier se ne moie od iednom sve uoCiti,
aapaZaiu se izvesna op3ta karakteristidna mesta, a takode i niz podataka i detalia o kojima svakako
treba nelto reCi, i na niih skrenuti painiu niegovim buduiim iitaocima. Pre svega relnik pruia osnov-
na znanja, obialnienia i obaveStenja kao i definicije mnogih defektolo5kih termina sa kojima se susre-
Cemo u svakodnevnoi struanoi literaturi. Pisan iskliudivo na fiziolo5koj osnovi, on nam sa materiiali-
stilkih aspekata osvetljava psihiike funkciie i niene devijacije, pridrlavajuCi se pri tome Pavlovliwih
uslovnih refleksa. Rednik nam takode ocrtava danaSnli stupanj defektololke nauke u SSSR-u te prezen-
tira nivo razrade pojedinih grana defektologiie. Kao 5to se vidi, on le vrlo heterogen i nelednak po nivou
izlagania poiedinih problema. On pruia diiametralno drugoiaiiia objaSnjenja i karakteristike Poiedinih
defektololkih poiava, n€o 5to se to dini danas kod nas, Eime se unosi pozitivna progresivna novina,
koju svakako treba usvojiti i uneti u naiu nacionalnu defektolodku teorilu i praksu. U terminoloSkoi
razradi tendentnih naudnih podrudja, reinik nam produbliuie i proSiruie potrebna znania, nulna za
duboko sagledanie poiedinih problema defektologije. Kao 6to se vidi, sve su to pozitivne karakteristike
ovog reinika ko;e nas obavezuju da se sa duZnim po6tovaniem odnosimo prema niemu.
6l
Lj. Savii
Medutim, treba reCi da, pored svih ovih i ios ditavog niza drugih pozitivnih karakteristika
ovoga rednika, ima i izvesnih nedostataka na koje takode treba ovom prilikom ukazati. Pre svega
reinik nosi tipiino obeleZie podneblia u kome ie nastao, lto se treba imati u vidu prilikom uzimanja
knjige u ruke. Tako je veoma naglaien nacionalni ruski momenat u iitavom reiniku. On se reflektuje
bilo da se govori o sistemu Skolovanja, organizaciii nastave ili o biografskoj strani reinika. Od 87 au-
tora koii se u redniku pominju,65 su Rusi, dok su samo 22 inostrana pisca od kojih le l6 surdopeda-
goga, 3 oligotrenopedagoga, 3 tiflopedagoga, a ni jedan logoped?! Pada u oii takode da sve defekto-
lo5ke grane nisu podjednako zastupliene u reiniku. lzrazito le mali broj jedinica iz iiste oligofreno
pedagogiie, vei je sve manie-vi5e vezano za termine psihijatrije i medicine. Takode i odrednice poje-
dinih pojmova su nejednako duboko obraclene. Jedne se svode na leksiiko tumadenje termina dok druge
duboko fizioloSki obiaSnjavaju zahvaienu tematiku. Medutim, u veiini sluiajeva ne nalazimo ni istorio-
grafsko ni evolutivno objainlenje lednog pojma, da bi se videlo kako ie poiam evoluirao i zreo dok
ie stigao do danainieg stupnia. Ovo je svakako svojstveno enciklopedijskoi obradi poimova, 5to u red-
niku nije stutaj. Ozbiljan nedostatak ovog rednika je i taj da uz pojam nije navedena prirudna litera-
tura, 5to ie bilo neminovno, tim pre 5to je reinik namenjen uglavnom podetnicima koji se uvode
u ovu specijalnost. Pada u oei i to da su poiedini termini iednostrano obradeni kao ito ie na primer
to uiinjeno sa jedinicom >reljefno pismo< (Str. 254) Sde se govori samo o brajevom pismu. A da
li je samo brajevo pismo reljefno, kada se zna da se dak i sada u nekim zemljama upotrebliavaju i
druge vrste reliefnog pisma? Narodito pada u odi da je rednik definitivno usvoiio za defektnu decu
novi izraz >anoma Ina deca< 5to smatramoda je viSe stigmatiziraiuii termin nego dosada5nli,
takoreCi udomateni termin >defektna deca<. Ako se theo izbeii stari termin kao neadekvatan, onda ie
ovaj io3 gori. Uostalom nije nam jasno za5to je ovde upotrebljen termin anomalan za defektan kad su
tai termin zadrZali u >Pedagolkom reiniku<, Moskva 1960. str.324-325. Medu inostranim defekto-
lozima pomenutl su samo neki, o €emu je napred vei bilo redi, dok o plejadi drugih itekako znadajnih
tvoraca defektologiie nema ni pomena. Tako se, na primer, od inostranih oligofrenopedagoga pominju
samo Bine, Demur i Sante de Sanktis, koji i nisu bogzna koliko znadajni za vaspitanje mentalno neraz-
viienih. Slidan je sludaj i sa tiflopedagozima od kojih se pominlu samo Ai iBraj i tek uzgred Saun-
derson zbog svoie table. Obzirom na to da se ovo prvi put izdaie jedan kompletan prirudnik defektolo-
gije, mislim da bi bilo oportuno da se dao i pregled istoriiskog razvoja poledinih grana defektologiie,
kako u SSSR-u tako u ostaloj Evropi. Treba reii takode da rednik obuhvata samo pedagoSki i medicin-
ski aspekt rehabilitacije, dok ostali aspekti nisu dati, pa dak ni opSti termini iz rehabilitaciie, 5to je
svakako posledica i odraz podneblia u kojem je nastao i gde se rehabilitacija ne shvata u onom obimu
kako se to dini na Zapadu. Pa ipak, sastavliaiima rednika nije smetalo da unesu termin >radna terapi-
iacusmisluokupacioneterapije.Pausmisluokupacioneterapiie,Poledineiediniceuredniku su nesraz-
merne po veliiini, tako da je poied;nim pojmovima neshvatljivo mnogo dato prostora a drugima samo
po nekoliko redova, kao na primer: razvoj govora kod anomalne dece lO stubaca, ruski iezik u speci-
jalnoj Skoli 10,5 stubaca, matematici u specijalnoj Skoli 6 stubaca, dok je drugim, kao na primer ko-
rekciii artikulacije posveieno l4 redova, melodidnosti govora 3 reda, dedjem negativizmu 20 redova itd.
Premda je u reiniku obrailen pojam >pedagolka zapultenost< i >moralno vaspitanje anomalne dece<,
ipak nije obraalen poiam vaspitna zapultenost odn. besprizornost i sociialna neadaptiranost kod dece.
Meilutim, treba reii da le ovaj termin veoma detallno obraden u >PedagoSkol enciklopediii< Moskva
1964, tom I str. l9l do 195 kao i u >Pedago5kom redniku< Moskva 1960, tom I str. 92-93. Pa
kada le mogao da ude u ova dva oplta rednika, tim pre je morao da uile u onaj disto defektololki
reinik. Bojim se, niie li se otiSlo u atomiziranje i natezanje sa pojedinim terminima u ovom reiniku
kao na primer: >praznici u specijalnoi Skoli< (str. 217). >pevanje u speciialnoi Skoli< (str. 209);
orkestar u specijalnoj lkoli< (str. 190) itd. ito je sve moglo da se izostavi i na mesto ovih pojmova
unesu mnogi drugi koiih nema, a koji su itekako frekventni u savremenom svetu. Za razmi5ljanj.e ie i
obrada termina >pedagogika ledenja< (str.205) u smislu >sistema medicinskopedago5kih mera usmere-
nih na korekcilu defekta i razvoj anomalne dece koja se nalaze u medicinskim ustanovama<, dok se
n.ikako ne tumaii, kao pravac u defektologiii, tzv. Heilpb'dagogik, koju su zasnovali i uveli Bop, Han-
zelman, Diring, Heler i drugi, a koja je teZila da putem leienja >ublaZi bolest ili ie udalii putem vaspi-
tania< (Dragoljub Brankovii 
- 
Oplta pedagogika ledenja, Beograd 1932).
Pa ipak, r pored svih nedostataka na koje smo ukazali, i onih koje nismo ovom prilikom pomenuli
kao i nekih ltamparskih greiaka, a koje priznaju i sastavllaii ovog rednika u uvodu >jer je ovo prvi
pokulai izdavania prirudnika ove vrste te se u niemu i mogu potkrasti neki nedostaci< (str. 4). KRA-
TAK DEFEKTOLOSKI RECNIK zasluiuje ozbillnu paZniu, jer u najkraiem obliku i u biti daie obialnie-
nia mnogih izraza sa kojima se tako desto susreiemo u radu i ditanju. Zato ga toplo preporudujemo
svima naSim litaocima. Kniiga se moie naruditi preko Jugoslavenske kniige u Beogradu i Znanstvene
kniilare u Zagrebu
Dr Ljubomir Savi(, Bcograd
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